






























































































































































第一回実施日: 2011年11月 27 日 11丹
見学地:奈良東大寺・興福寺 飛鳥時代~白鳳時代の英術
第二回実施日: 2011年12丹 188 12月
見学地:奈良法隆寺 天平時代~平安時代前期の美術





















































































































































・『フィクションとしての絵画J (千野香織・酉和夫著、ぺりかん校、 1991年 5 月 1 B) 
• nO… 13世紀の美術王朝美の世界J (岩波日本美術の流れれ千野香織著、岩波書店、 1993年
7 丹 3 日)
. ~絵画のメディア学 アトリエからのメッセージJ (島本涜・岸文和編、昭和堂、 1998年 5 丹
30B) 
. ~日本美徳の歴史J (辻唯雄著、東京大学出版会、 2005年12月 9 日)
(l 、のも まい本センター非常勤講師)
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